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スペイン語科 3年　男性
Don Quijote de la
Mancha
Miguel de Cervantes, 1605
（セルバンテス『ドン・キホーテ』）
ほかにガルシア＝マルケス『百年の
孤独』など
日本文学科 4年　女性
羅生門
芥川龍之介、1915
ほかに『竹取物語』など
広報・コーポレート
コミュニケーション学部　女性
Argonauts 
of the Western Pacifi c
Bronisław Malinowski, 1922
（マリノウスキ『西太平洋の遠洋航海者』）
ほかにフレイザー『金枝篇』など
社会科学専攻 3年　女性
La Généalogie de la morale
Friedrich Nietzsche, 1887
（ニーチェ『道徳の系譜』）
ほかに『聖書』など
????
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????????
エジプト
フランス
（竹取物語は）
アラブにすこし
似た神話がある
?
???
?
?
?
????
?
45
世界で読まれる書物たち
作者は
70年近くも前に
監視社会のことが
わかっていた
経済学部 1年　男性
Le capital 
au XXIème siècle
Thomas Piketty, 2013
（ピケティ『21世紀の資本』）
ほかにモリエール『人間ぎらい』
など
環境科学部 2年　男性
Nineteen Eighty-Four
George Orwell, 1949
（オーウェル『1984』）
大学院デザイン学部　女性
Il Barone 
Rampante
Italo Calvino, 1957
（カルヴィーノ
『木のぼり男爵』）
物理学部 6年　男性
γϔϒϝτύϒϔϗϊόω
ρϔϑωϕϖιωϐόϑχϗϡύ1929
（ヘミングウェイ『武器よさらば』）
ほかにキイス『アルジャーノンに花束を』など
日本語学部 3年　男性
A Wild Sheep Chase
Haruki Murakami, 1982 
（村上『羊をめぐる冒険』）ロシア
フランス
オーストラリア
スイス
日本語としては
易しいが
難しい内容
比喩とユーモア。
想像力はどこまで
広げられる？
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